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PURPOSE
The general purpose and significance of this study
are:
1. To determine the civic attitudes, ideals, and
habits of high school seniors, by noting
a. Their interest in and knowledge of persons and
events of political, social, religious or economic note.
b. Their reaction to statements of national and
international consequence as to
(1) Direction of their attitudes
(2) The strength of these attitudes
2. To throw light upon the social studies curricu-
lum in the high school as to
a. Its adequacy in developing an appreciation
of the problems and issues of contemporary society by means
of
(1) Proper subject matter
(2) Proper teaching technique
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2PROCEDURE
Three (3) groups of high school students were chosen
for the study. To each of these groups, five tests were given.
Test I was originally composed of a list of fifty
names of persons prominent politically, socially, philan-
thropically, economically; of national or international note.
This list was compiled from such sources as ”110*8 ^?ho ; l^o *s
\'?ho in America ; the World Almanac ; the Congressional Directory ;
the Statesman's Year Book ; various books on history; and
the daily newspapers.
With respect to this last resource, the daily news-
papers of good repute were scanned each day for a period
of one month; and only those names chosen which had appear-
ed on an average of at least once a week during that time.
When made up, the list was distributed to a social
study seminar group of twenty-seven mature students for
criticism and evaluation. By this means, all names not a,p-
proved by a majority of the group were eliminated from the
list; several names not originally included but suggested
and approved by a majority of the seminar body were appended
to the list.
A final list of twenty names acceptable to the majority
constituted Test I to be submitted to the high school students.
Test II as given consists of twenty phrases or "catch”
words relating to public affairs.
nsBolo eT8W *! J’flsfcui’e XoodOB rfgXf? Ilo ftciuo^ift t^) av'z^T
r:">vig \\t\ , scri/OTj) 'o rfofis oT>^ .Y^w-ts SloJ 5;o‘i
1Q XsiJ a &»ttoqfwoo ^ (f«sT
-nsIXffq .vllslooft
,
YflBoi4-XXoq tnoiJiffiOiq axi^s^sq lo 5?^k^
,JS ’:
.e^ofl XiBfiO lit03 X3 JIT L to Xacoii^ea lo ; tXIaolwonoos .YXX^oiqcT/fif
3 - '
»* Oiflr ; odg g 'o4^ KB Bso'ryOB xfoi'S roxl: MTiq»noq eaw ^ail siifT
vxg.to»tiG XacoiSR^x^cO ;oeiT.gtnjA bl*io^ Bdf ; BOxxe irJt ni ox^
txTB no siood etroiiBt ; ;fOQti tcgX g * aaa as Jti orfJf
.Rit3qfiq«w»n Ylisd ©dt
yIXb^ ad? ^Ronjosax 7bbJ aJtd? d? ?ooq«BTiri?iT
fcoixeq n i61 4^fiR b^iicms Rt®w X>oo^ ip aiep^
-T£»crQjr -^Jbe.d rlolffw A««edo. ficciflirr seo'd? Ylno bas jd?nom 9fto '0
tariJ :^XXPt> S©3w a oono XeapI ?b xO s^bobv-b fBitp fi»
Icipoa a 0 ? saw tail adt ,c;i/ sfjaa xipd*
0
zol BfrebtsT^ axutsj; neTa8-Y?^«"^ qi«>xs iBnicise \hvtB
ion BSffBn JIB .snap® aidt y^*"* .noiiaBlaya tnn cnaiP/tixo
ed? .TJOi’i- lialBniaiXa 9tp» qwox^ ad? ^o « Yd Sovoxq
?iid fcaJbyJocX YfXanijlxo Jon spai^ 'lnTavpa"
teifJoqcB ex?^ vbccf odd tb ytlTO^aa a xd ijsvoxqqa bna
Ytixot«o srii od sidsiqeooa esaiBn yioairt ’to dell IsnJtl A
-
stnalji/J-B Xocdoa d?id adt ot beddittdua’ o<f od I i»©T JbBti?ii$aico
b
"dotBO* to aaeaxdq aiaianoo itavig cB II isaf,
'i
. axifixlB oiXcfx^ oi 5flitBl9X j#fcxo?;
3A survey was made of social, economic, and political
questions which challenge the intelligent citizen.
Editorials and articles from such sources as the Lit -
erary Digest , the Outlook . Atlantic Monthly , Review of Re-
views and the N ew Republic , together with the daily news-
papers, were scanned for available and worthwhile material
and a list of thirty-five topics gathered.
The compiled list was given the seminar group and by
means of the same procedure employed with regard to Test
II a final list of twenty items was voted upon to form the
subject matter of the test.
Test III, consisting of fifteen completion exercises,
was compiled by Prof. Mahoney; and when submitted to the
seminar group for evaluation, was unanimously adopted for
inclusion in the battery of tests. Some of the statements
were submitted by Prof. Mahoney while others were taken
from the American Council Civics and History Test. An ori-
ginal test of twenty-five statements submitted to the semi-
nar group was finally reduced to the present list of twenty
statements, fifteen from the American Council Civics and
Government' Test and five frora'-prof. Mahopey.
Test IV consists of a list of twenty statements of
civic significance dealing with current and historical
conditions and problems; some true and some false, to test
the judgment of the student.
Some of the statements were submitted by Prof. Mahoney,
for j
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4while others were taken from standardized tests in history
and civics.
An original test of forty statements submitted to the
seminar group was finally reduced to the present list of
twenty statements, fifteen from the American Council Civics
and History Test and five from Prof. Mahoney.
Test V contains twelve statements relating to inter-
national questions such as the recognition of the rights of
other nations, appreciation of the worth of other nations
and peoples; and co-operation with other nations.
The items included in Test V were secured from a
group of attitude tests given to 1110 students situated in
six different states from New England down through the
eastern states to the south. Of the 1110 students, 75^
or 834 were high school seniors.
Oeorge Bradford Neumann, of New York, a student at
Columbia University made a study of the extent to which
international relations concern the American people as a
nation. His conclusion that the American people as a na-
tion are seriously concerned about international relations
was based upon the following studies:
1. A study of the appropriations for defense by the
United States government in 1935 as compared with those in
1913 were 3^ times as much in 1935.
3. A study of the large number of leagues, societies,
associations, committees, and commissions in the United
tasii'Tstr.s^w /flOti rfs^-i.t 8’tSf^^^o allrf?r
«ni^. b»JtiWij6 x?^'tc^ 1o dsaiJ- Iwi'^’|^<y nA
BOt^lO biTO
aoi'viti U6aLmO ojsoli&mA '^di cioil nea^tn .stftdJne yiltna^t
~
.venoct^j/ svl^ ^qa l«aT 6fxf?
-Xtfnl of ^frrean^fBtfi ivf3wS‘ saiBfnoo 7 ffitx
Jo 9fri^l7 sfif Jo notfin^oox sdt rfoim RnoHaa«t>
arfoX^d^ larfwO li^xoit 3df Jo nO'lfAtxiBxqqjB ,iut0'i^3n xetifo
a !^xJ boxuooe orow 7 fs^T a J: t»MiXotii aa.s^i ^rfT
ill h'iffeL'fiti Bfn^bvTB 0/ TI of mvl^ afBBJ ef.ufitfs Jo qvor'g^
SA fr.9byf3 ii ,3fioY w*3t Jo ^acsy^jJ9U jffioJIjaxd
ii^irfw Qf fnaTxa odf lo jb YJ^isidvJtrtt; aJdaiLloO
8 18 aXqoaQ fl8oi‘X9/i;A m^oooo Broitalai Isr.ol&anxoSa
t
-an 8 fi8 Blooa^ nBoira^rJi odt tsnt noim^ltmoo %xH .nol/sn
iA£?i^8X»T IsDoi^sjtiTatnx Sijoda JbenT^onoo yJe^<oX^a« 5ta coXX
odi aer.aYsb loi anoi^-ai-rqoiqqa 9dt Jo \bf;fe A .i
[.i “
^
^
ni sao/fJ dftv bsiaostjo ea cS6X ni fa&maraxo^ aofefb'beiuaV
r.
*'
f
j ^
.5S6X ffjt ftoi/c ?rs aasi^-^S ata'v ^X6X
,eai^“aZooB
,
eax-'isi/is X Jo zadirm 9%t£l odf to vbu?8 A .S
^XiaU arf# til BnoiBBjtTiaoo bao ,ea»iijbns»oo
,
a<fclt8looao3
.anoXtisn ao^^o rroiXaiaqo-oo fcn^ ; as^X^Don? ha«
.ezoinoB Xoorfof rf;feXrt aiew to
iBOlbcfn -^XwoXrot 9dS noqv !^b8sX sjew
5States organized for the purpose of considering the foreign
relations of the United States.
3. A study of the statistics of foreign trade and
investments. Secretary of Commerce, Hoover, in 1935 stated,
"The United States is now the world's heaviest invest-
or.
. . .
Our foreign holdings excluding debts owed
to our government, amount to about nine billion dol-
lars. "
4. A study of studies made of topics considered in
current magazines which could be properly classified under
the heading of social science, such studies having shown
a. That nearly two-thirds of historical and geo-
graphical allusions in eighteen periodicals studied for a
period extending from 1905 to 1923 were to other nations.
b. That in two weeks' issues of each of nine
representative newspapers, foreign relations ranked second
when considered in terms of linear inches devoted to various
problems.
5. A study of recent developments in the educational
institutions of the country, by which was shown:
a. That students from other countries have come
in increasing numbers to the United States for graduate
study.
This is evidenced by
a. The creation in 1923 of the International
Institute of Teachers' College at Columbia University,
financed for ten years by an annual subsidy of one hundred
thousand dollars from the International Education Board;
igiilTablJirrco lo hi?«.lr.'5:,TO Ba:^£lfc!
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-p»;! brta X-80iTo;f8Xd 'o BtnlAf-oirS yXifian J”adT .a
e *tol ftXaoibci'iag f!eeXi!^X« xrl enoiairrXa X3oXrtt:^^
r
.>lfroi^B^I TerfJo stsw S86X ot "SO^X WQ^t bolTeq
a«ir! lo lo ‘ejfsaw cwt ai ted? .d 9
^froo9 8 f'^tnsi's snoX^aloi fl^tlaicl *8i»qaqaw»£T ovXidJxiaseiqaT
sDoitav Xa^ovob eadoxii Tsapil lo asnsi ni baiafcXenoo
-cradTr
*“
^
.Bfw Xup'yq
X/Mioi^BOida ai5<^ si BisatigDlsvBb ioeosi to yoLfia A .6
:nr:^da a«5Mr tfoinV yd ,yUntrt>o arfi lo esciiii.'iilici
^
j 1
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,Yiin't©vi(iU .BidAuIoD oaoXIoO 'arrodOBe? to ©tfuifi^aol
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‘'
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•* ’
.
^
bOTbsssf 900 lo iaitsfuf sn yd exBdy flsi not JbeoflBail
;bTBo3 noiiBOiipI lacciifiixnoarl sdt *oxt atBilob bcJBBimdJ
6t). The establishment of the Walter Hinds Page
School of International Relations to carry on in connection
with John Hopkins University extensive research in the field
of international relations.
The study brought out clearly
1. That international relations are now of greater
importance than ever before in peace times and the indica-
tion is that the importance of such relations will continue
to increase.
3. That the people of the United States are showing
an increasing interest in international affairs.
The question has become "7,hat shall be the relations
between the United States and the rest of the world?” The
Question brought out the need for knowing those wishes and
attitudes which constitute the social forces and which re-
sult in certain tendencies of the nations to act in their
relations with one another. Therefore, Neuraa.nn undertook
this study of 1110 high school students
"to discover the direction in which high school stu-
dents' attitudes, so far as they are concerned with
international affairs, tend to move, and to learn
in an objective way something of the strength of
these attitudes.”!
Tests were made up based upon the following twelve
attitudes
:
^Greorge B. Neumann: "International Attitudes of High
School Students," pp. 1-3 inc. Columbia University Contri-
butions to Education.
afenlR frsiUtfa sifT, j.d -
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,
-
ni no x’^isio 0^ nr,ol^^X^y^ ^ftnojt-firtTad’nl Xoo/lofii
doll oiil ^1 itoia^BOT ovlar79.tX3> irllars vlrtU orrljfqaH /fdbT» ifuiw ^
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-9-1 doltfir Mib
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aeoTOl iBiooe firftf sldlllodoo /olfiw eahi/iltf
^ .
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' V
liOill fli los ol snoilsa lo. solciTf^pfidt r.laliso rri ^Xue
41
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,
.tsdloAB erto snollalsi
- \ . ^*-
Idorfoa .rf^id
-OlXI *io ybijrla 81:11
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-ule Xoorfoe ddlri'sf ni aollo©Tib ©rfl
rft/Tv >QCT&onoo s::a yodl qb 60 tljs *elfteb
fxioei ol dfus
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6 voTi past ,aTU3llB
\st bAs fo T-nitfiocoa yat? ‘'sv^^9^tyd tti
1 - f X*’ .-D3Jbuili.M eeorci.
avI^Tl 'CiiwofXol 9X1 noqii teajsd ^iiaa siew aJssT
/ -'
W
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i’^>
: asbdlllfi
X^IH lo ee^i/txilA l6ftci4«nT$d’d‘'
ir^BoO ylla'ravixry !»ldmjtfXoO .Ofil 5-X
a'' 5
> *
:nftjjntin3?r . ©^-loai
*q<T *' , ; joB
.ffoXladin>3 <yd“ jBqblljtrcf
71. Racialism
2. Nationalism
3. Imperialism
4. Militarism
5. Desire for economic prosperity
6. Tendency toward proletariat coftperation for
the establishment of a. World State
7. Attitudes regarding public opinion
8. Tendency toward recognition of rights of other
nations and peoples
9. Tendency toward the appreciation of the worth
of other nations and peoples
10. Attitudes toward international cottperation
11. Attitudes of international good will
12. Humanitarian attitudes!
'•These 12 complexes constitute a classification of the atti-
tudes which function in international relations."
These complexes were determined in the following
manner: Five recent books bearing on the historical phases
of international relations w^ere selected from a group of
160 titles. After a tentative classification of interna-
tional attitudes was made after reading these five books
and several others on the original list, the books were
analyzed. Quotations expressive of the attitudes which
function in international relations w^ere copied on cards.
Names for the complexes of the classification were placed
on the cards as the classification became clearer. In
case a passage quoted referred to two or three complexes,
all were noted. Six hundred cards were compiled from an
analysis of the five books. Those which bore quotations
referring to any one complex were grouped together, and used
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8as a basis for the summary of complexes.^
To secure maximum expressions from the students in
the time allowed for the tests the followine; pla.n of mark-
ing each statement was devised; At the beginning of each
test was the following scale: R ; R; ?; W; W-. Students
were directed to draw a circle around R if in favor of the
item; around R+ if very strongly in favor; around W if pos-
sessing a feeling against the item; around W- if strongly
opposed; and around the question mark if uncertain as to
the attitude felt.^
A further description of Neumann's plan of determin-
ing the attitudes and the strength of them will precede
the summary of the attitudes of the 350 high school seniors
tested in this study, and. the com.parison of the attitudes
of the two groups.
The test herein was limited to twelve items to provide
time for independent thought and judgment upon each topic.
With the exception of Test IV, the majority of the
items of which were derived from a standard test, these
tests are not standardized, that is, they have not been
given to a large number of unselected students, and sum-
marized in terms of averages or deviations from the averages
for each significant group such as sixteen year olds, seven-
^ George B. Neumann; "International Attitudes," op. 14,
15, 16.
^Ibid
.
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9teen year olds, etc. No norms or standards^ based upon av-
erage performance were provided. However, Wilson and Hoke
tell us that the quality of a test is not improved by stan-
dardization.
These tests are informal; that is, they are unstan-
dardized, but modeled upon the pattern of a standard test;
and the method of procedure is the same as in a standard
test
The element of subjectivity in the choice of test
material was reduced to a minimum three:
1. Care in selecting only such material as has ac-
tually been used within the past few months by specialists
in government, economics and sociology in their discussions
2
of contemporary problems.
8. Basing selection of materials upon the frequency
of their mention in newspapers and periodicals.
3. Submission of the items to scholars in the social
sciences
.
4. Final approval of items by a social science special-
ist, Professor Mahoney.
^Wilson and Hoke, "How to Measure,” p. 536.
3
J. M. Grambrill, '’Experimental Curriculum Making in the
Social Studies
.” p.5o
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TEST I
Specific Purposes
1. To test the student's knoT?ledge of and interest
in people in civic life, their achievements and their re-
lations to ourselves and our times.
3. To test the scope and quality of the student's
reading in reference to significant movements of the pre-
sent .
The Test
"Tell one thing the follovdng are noted for."
1. Dwight Morrow 11. Lloyd George
3. John Dewey 13. Norman Thomas
3. Andrew Mellon 13. Julius Rosenwald
4. Elihu Root 14. Nicholas Murray Butler
5. Owen D. Young 15. Horace Mann
6 . Roger W. Babson 16. Mahatma Ghandi
7. "Grolden Rule" Nash 17. Ramsay MacDonald
8. Booker T. Washington 18. George Wickersham
9. Georges Clemenceau 19. Frank B. Kellogg
10. Charles E. Hughes 30. Adolph Hitler
Summaries of tests are given for each of the three
groups of students, the numbers in the first column corres-
ponding with the numbers listed above.
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SUMMARY TEST NO . I. SCHOOL A
St at ement Rii2:ht V/r ona: h No Answer 1
1. 5 11.3 23 52.2 16 36.3
^2. 0 — 26 59 18 40.9
3. 16 36.3 13 29.5 15 34.0
4. 5 11.3 9 20.4 30 68.1
5. 2 4.5 11 25 31 70.4
6. 2 4.5 3 6.8 39 88.6
7. 0 — 2 4.5 42 95.5
8. 16 36.3 16 36.3 12 27.2
9. 9 20.4 13 29.5 22 50
10. 8 13.3 10 22.7 26 59
11. 12 27.2 16 36.4 16 36.4
12. 3 6.8 3 6.3 38 86. 3
13, 11 25 2 4.5 31 70.4
14. 0 0 8 18.3 36 31.7
15. 2 4.5 7 15.9 35 41.6
16. 15 34.1 13 40.9 11 25
17. 15 34.1 15 34.1 14 31.3
13. 13 29.5 10 22.7 21 47.7
19. 15 34.1 12 27.2 17 38.6
20. 3 6.3 6 13.6 35 41.6
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SUMMARY TEST NO. I . SCHOOL B
St at ement Ri^^ht i Wrong Jo No Answer
1. 8 8.9 80 88.9 2 2.2
3. 38 42.2 33 36.6 19 21,1
3. 79 87.7 8 8.9 3 3.3
4. 53 58.8 32 24.4 15 16.6
5. 24 26 .
6
43 47.7 23 25.5
6. 37 41.1 29 32.2 24 26 .
6
7. 20 22.2 35 38.8 35 38.8
8. 29 32.2 39 43.3 22 24.4
9. 6 6.66 76 84.4 8 8.9
10. 63 70 14 15.5 13 14.5
11. 65 72.2 16 17.8 9 10
12. 44 43.8 41 45.5 5 5.5
13. 56 62. 2 11 12.3 23 25.5
14. 11 12.2 49 53.3 30 33.33
15. 54 60 22 24.4 14 15.5
16. 55 61.1 30 33.33 5 5. 5
17. 72 80 14 15.5 4 4.4
18. 62 68.8 32 24.4 6 6. 66
19. 30 33.3 53 58.8 7 7.8
30. 36 40.1 29 32.2 25 27.7
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SUMyiARY TEST NO. I. SCHOOL C
St at eraent Ria:ht 1o Wrona: h No Answer 1
1. 22 18.9 86 74.1 8 6.8
2. 1 . 86 100 86.2 15 12.9
3. 93 90]1 19 17.4 4 2.5
4. 14 12.0 55 47.4 47 40.5
5. 7 6 50 43.1 59 50.8
B, 29 25 21 13.1 66 56.8
7. 5 4.2 22 18.9 89 76.7
8. 21 18.1 43 37 52 44.8
9. 35 30.1 67 57.7 14 12
10. 38 32.7 55 47.4 23 19.8
11. 46 39 .
6
59 50. S 11 9 . 6
13, 23 19.8 20 17.2 73 63
13. 31 26.7 30 35.8 55 47.4
14. 24 20.8 42 36.1 50 43.1
15. 16 13.8 38 32.7 63 53.5
16. 44 37.9 51 43.1 31 13.1
17. 75 65. 5 35 30.1 6 4.4
00
• 68 58. 6 35 21.5 23 19.8
19. 46 39.8 56 48.2 14 13
20. 11 9.4 27 33.2 73 67.4
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SUMMARY OF TEST I
1. As to items.
Test I is a test which does not encourage guessing;
hence it might reasonably be expected that there would be
a relatively high percentage of "no answers."
Group A . The lowest score received by any item was
zero,—items 3, 7 and 14 having failed to receive a single
correct answer.
The highest score was received by items 3 and 8,
each of which was answered correctly by 16 students, or
36.3^ of the group.
The median percentage received by the items is the
midpoint between 11.3 and 13.3, or 14.8,^ items 1 and 4
having been answered correctly by 5 students, or 11.3-/?> of
the group, and item 10 having been answered correctly by 8
students, or 13. 3^^ of the group.
Right Answer.
. .153 : \l.Zlo
Wr ong " ... 333 : 35.3^0
Ho " ... 505 : 57.4^
880 100 . Ofc
Group B . The lowest score received by any item is
6.3/3^; item 9 having been answered correctly by 6 students
of this group of 90. The highest score received by any
item is 87.7^, item 3 having been answered correctly by 79
of the group.
^Wilson and Hoke, "How to Measure," p. 334.
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The median score for the items is the midpoint be-
tween 42.3 and 48.8, or 45.5'^, item 3 having been answered
correctly by 38 members or 43.3-% of the group, and item 12
having been answered correctly by 44 students, or 48.8"^.
Right Answer . . . 842 : 46.8ffl
?/r ong ” ... 666 : 37.0
No " ...292 : 16.2
1800 100. Ofo
Group C . The lowest score received by any item is
.
86v^, or less than \1o\ the highest 90.1'^; item 2 having been
answered correctly by only 1 student, while item 3 was
answered correctly by 93 students, in a group of 116.
The median score reached by the items is the midpoint
of the two middle scores 20.8'^ and 35'^, or 23.9'^, item 14
having been answered correctly 34 times; and item 6 having
been answered correctly 39 times.
Right Answer . . . 649 : 28
Wrong " ...901 : 38.8
No »' ... 770 : 33.3
2320 100.0'
Among all groups there has been a tendency to omit
answering when in doubt, in Group A 25^ of the number of
students omitting an answer to item 16, while 95. 5‘^ omitted
answering item 7.
In Group B item 1 was not answered either way by 2.3"^
of the group; item 7 was not answered at all by 38.8^ of
the group.
In Group C, answer to item 17 was omitted by 4.4*^ of
the group; answer to item 7 was omitted by 76.7"^ of the group.
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2, As to Students.
The following table may be explained in this way:
Column 1 shows a list of the scores possible to each stu-
dent in each group; column 2 shows the number of students
in Croup A having received each score; column 3 the number
in Croup B having received each score; and column 4 the num-
ber in Group C having received each score.
The last column shows the number of the combined
group of 250 students having received each score. The fig-
ures at the foot of each column show the number of students
in each group, the last number showing the total of all
groups
.
TEST I
Number of Students Receiving Each Score
Total
Score Group A Croup B Croup C Croups A ,B & C
0 6 0 3 9
1 9 0 11 20
2 7 5 12 24
3 7 3 17 27
4 4 3 15 22
5 1 8 15 24
6 3 9 8 20
7 3 1 11 15
8 1 11 5 17
9 1 5 7 13
10 0 9 4 13
11 1 9 0 10
12 1 12 3 16
13 0 9 3 12
14 0 2 2 4
15 0 1 0 1
16 0 2 0 2
17 0 0 0 0
18 0 1 0 1
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
N 44 90 116 250
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Group A
Low Score... 0 or
High ” ..13 " mio
Range.... 13 " 60^^
Median Score 3.5 or 13.5^
Mode 1 or bio
Q^- 1 or b1o\ Qj - 4 or 30"^
Middle 50'^o of the group
lies between 1 or b% and
4 or 30^.
Group C
Low Score... 0 or Olo
High " ..14 » lO'io
Range. . . .14 ” 70%
Median Score 4.5 or ZZ.blo
Mode 3 or 15%
Ql - 3 or 15%; Q3 - 7 or 35%
Middle 50% of the group
lies between 3 or is% and
7 or 35%.
Group B
Low Score... 3 or 10%
High ” ..18 " 90%
Range. ... 16 '• 80%
Median Score 9.5 or 47.5%
Mode 13 or 60%
Ql - 6 or 30%; Q3 - 13 or 60%
Middle 50% of the group lies
between 6 and 13 or 30% and
60%.
Groups A. B. and C Combined
(Complete number of 350 students)
Low Score.
.
.0 or 0%
High " ..18 " 90%
Range 18 ” 90%
Median Score 5 or 35%
Mode 3 or 15%
Ql - 3 or 15%; Q3 - 0 or 45%
Middle 50% of entire group
lies between 3 or 15% and
9 or 45%.
In both A and C groups a score of zero was made, while
the lowest score made by Group B was hardly better, 3 items
or 10% scored correctly.
The highest score, 18 items or 90% scored correctly
was made by Group B, Groups A and 0 having 60'’^o and 70%
their highest scores.
7/hen the scores of all 350 students are combined, it
is found that the range of percentages is greater than for
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any one of the three groups; the loy; score being 0 items
or 0'^; the high score 18 items, or 90'^; the range being 90*^.
The median score for the entire group is 5 items or
25'^ as over against separate group medians of 2.5, 9.5 and
4.5 or 12.5^; 47.5%; 22.5% for Groups A, B, and C respectively.
CONCLUSIONS FOR TEST I
This shows a distinctly higher score of "Right" for
Group B over the other two groups. On the other hand, this
group has a higher score of "'Jrong" than Group A and is
not far below Group C in "Yi'rong." However, Group B shows
a decidedly favorable trend over both A and C in respect
to giving answers, showing a tendency toward self-assertion
and effort. Groups A and C reveal an inclination to be
afraid of making mistakes, a lack of self-confidence, a
tendency to not act when in doubt.
Group B was composed of 90 boys. Group A and C were
made up of students of both sexes. The higher scores
rated by Group B may indicate an intimate interest on the
part of boys in men of prominence and in the events which
such men are connected. It would have been interesting
to note the reactions to the names of well-known or popu-
lar women.
There is a very noticeable difference in the answers
of the groups regarding individual men. Group A had no
credit for "Right" with respect to John Dewey and Group C
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was less than 1^ correct, while Group B was 43.3^ correct.
Another prominent educator, Horace Mann, No. 15 on the list,
was not well known to Groups A and C, they getting "Right"
scores of 4.5^ and 13.8^ respectively while Group B had a
score of 60^ "Right." This shows a greater interest in
educators by Group B, than by either of the other groups.
Both Groups B and C have relatively high scores on
men of present day prominence, such as Andrew Mellon, Ram-
say MacDonald, Ghandi, Wickersha.m, showing a more distinct
tendency to read and to be interested in current news.
The relatively lov/ "Right" scores of Group A shows
that this group has a tendency not to be as much interest-
ed in people of either the past or present as alert high
school pupils should be. Group B shows a quite commendable
interest in people of prominence, both contemporary charac-
ters and people of the past.
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TEST II
Phrases
The purposes of this test were: (l) To test the
pupil '
s
' knowledge of events in history as a foundation for
working out new problems independently; (2) To test the
independent reading and understanding upon the part of the
pupil as an outcome of the teaching of history and civics;
(3) To test the association of ideas of the pupil.
The Test
Tell the meaning of the following phrases as briefly
as possible:
1. The "Open Door" 11. Direct Primary
2. Tea Pot Dome 12. The "Dole"
3. "Bull Moose" 13. Ncr die
4. Grentlemen's Agreement 14. Sovietism
5. The Machine Age 15. Fascism
6. The BpoLls System 16. Freedom of the Seas
7. Collective Bargaining 17. London Naval Pact
8. Armed Neutrality 18. Laissez Faire
9. The Federal Reserve CD • Preferential Voting
10. ABC Powers 20. Fourteen Points
A summary of the test given to the three groups follows,
the number in the first column corresponding with the num-
bers above.
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SUI^MARY TEST NO. II. SCHOOL A
Statement Riffht h Wronp: No Answer
1. 14 31.6 27 61.3 3 6.9
2 . 0 30 69.8 14 31.6
3. 0 22 50 22 50
4. 0 31 70.4 13 29.5
5. 15 34.1 26 59.0 3 6.8
6. 3 6.9 33 72.7 8 18.1
7. 14 31.6 15 33.9 15 33.9
8. 4 9 28 63.2 12 27.2
9. 12 27.2 28 63.2 4 9
10. 13 29.5 18 40.9 13 29.5
11. 6 13.6 25 56.9 13 29.5
12. 9 20.4 1 2.2 34 77.2
13. 3 6.8 5 11.1 36 81.8
14. 3 6.8 22 50 19 43.1
15. 5 11.1 8 18 31 70.4
16. 6 13.6 18 40.9 20 45.4
17. 8 18 12 27.3 24 54.5
18. 3 6.9 12 27.2 29 65.9
19. 0 17 38. 6 27 61.3
20. 2 4.5 11 25 31 70.4
* o
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SUMMARY TEST NO. II. SCHOOL B
nent Ris2,’ht i Wtong: 1 No Answer i
1. 11 13.3 73 80 7 7.7
3. 0 86 95.5 4 4.4
3. 33 35.5 53 58.8 14 15.5
4. 3 3.3 35 38.8 53 57.7
5. 41 45.5 43 46.6 7 7.7
6. 9 10 58 64.4 33 35.5
7. 30 33.3 30 33.3 40 44.4
8. 13 14.4 65 73.3 13 13.3
9. 31 33.3 59 65.6 10 11.1
10. 39 33.3 51 56.6 10 11.1
11. 39 33.3 33 35.5 38 37.7
13. 57 63.3 19 30.1 14 15.5
13. 10 11.1 45 50 35 38.8
14. 17 18.8 64 71.1 9 10
15. 13 13.3 55 61.1 33 35.5
16. 38 31.1 56 63.3 6 6.
6
17. 33 35.5 43 46.6 16 17.7
18. 34 37.7 40 44.4 16 17.7
19. 10 11.1 35 38.8 45 50
30. 33 34.4 48 53.3 30 33.3
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SUMMARY TEST NO. II. SCHOOL C
St at ement Ri2:ht h Wrong: No Ansv7er i
1. 6 5.1 88 75.8 33 18.9
3. 7 6 93 79.3 17 14.7
3. 1 .8 50 43 65 56
4. 0 68 58.6 48 41.4
5. 41 35.34 66 56.88 9 i.n
6 , 3 3.5 81 61.3 33 36.7
7. 9 7.7 30 35.8 77 66. 3
8. 18 15.5 73 63.9 35 31.5
9. 31 18.1 86 74.1 9 7.7
10. 9 7.7 51 43.9 56 48.3
11. 5 4.3 64 55.1 47 40.5
13. 6 5.1 33 38.4 77 66.3
13. 33 18.9 10 8.4 84 73.4
14. 15 13.9 93 79.3 9 7.7
15. 13 10.3 81 61.3 33 19.7
16, 43 36.3 39 33.6 35 30.1
17. 6 5.1 75 64.6 35 30.1
18. 9 7.7 53 46.7 54 46.5
19. 3 1.7 44 37.9 70 60.3
30. 33 19.0 53 46.5 41 35.3
u
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SUMMARY OF TEST II
1. As to items.
Group A . Items 2, 3, 4 and 19 were not answered cor-
rectly by any member of this group; that is, items 2, 3,
4 and 19 received scores of zero. Item 5 was answered cor-
rectly by 15 members, or 34.1^ of the group. The two
middle scores in the distribution of per cents 9^ and 11.1%
went to items 8 and 15, answered correctly by 4 and 5 mem-
bers of the group respectively. Therefore, the median score
for right answers would be 10.05%.
Item 5 which received more correct answers among
Group A than did any other item was answered wrong by 59.8%
of the group, and not answered at all by 6.9% of the group.
Item 2, which received no correct answers among the
group, was answered incorrectly by 69.8%; and not answ’ered
at all by 31.6%. Item 3, also not answered right by any
one, was answered incorrectly by 50% of the group, and not
answered at all by 50%.
Item 4, not answered right by anyone was answered in-
correctly by 70.5% and not answered at all by 29.5%.
Item 19, not answered correctly by anyone, was answer-
ed incorrectly by 38.6% of the group and not answered at
all by 61.4% of the group.
There were
Right Answer. . .120 ; 13.6%
Wrong '• ... 389 : 44.2
No '• ... 371 : 42.2
880 100.0%
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Group B . Item 2 received no correct answers. Item
12 received 57 correct answers, or 63.3^.
The majority of Group B answered item 2 wrong: 95.54
of them to be exact; while 4.44 neglected to give any answer.
The two middle scores in the distribution of per cents
accorded each item, 22.24 and 23.34 fall on items 7 and 9,
no. 7 having been correctly answered by 20 students; no. 9
by 21 students. The median, therefore, being located at the
middle point of the two middle scores, is 23.74.
Rating the items, then, according to the percentage
of the groups answering right we have in Group B:
Low Score. . . 04
High Score. . 63,34
Median. . . . 22.74
Summarizing, we may say there were 421 correct answers to
the 30 items; 978 wrong answers; and 401 omissions.
Right Answer. . . 421 : 23.44
^Trong '• ...973 : 54.3
No ” ... 401 : 23.3
1800 ioo.”o'4
Group C . Item 4 received no correct answers; 58.64
of Group C answered it incorrectly; 41.44 omitted answering
it
.
Item 16 received the largest number of correct answers
in this group: 36.24 of the group answering correctly;
but 33.6 answered it incorrectly, and 30.2 omitted answer-
ing at all.
The two middle scores in the distribution of per cents
received by the items are 7.7 and 7.7. Therefore, the median
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per cent is 1 .1'-%, This was received hy items 7, 10, 18,
y students or 7.7^ of the group having answered them cor-
rectly.
The total number of correct answers possible in this
group was 2320.
The following summary shows the results:
Right Answer. .
. . 253 : Ylt
Wrong '• ...1229 : 53
No '• 835 : 36
2320~ 100^
2. As to students
.
TEST II
Number of Students Receiving Each S c or e
Total
Score Group A Group B Group C Groups A. B& C
0 2 0 17 19
1 2 3 19 24
2 4 6 23 33
3 3 13 24 40
4 7 16 9 32
5 7 10 12 29
6 5 11 6 22
7 3 13 4 20
8 4 5 2 11
9 2 5 0 7
10 2 2 0 4
11 2 2 1 5
12 1 2 3
13 2 2
14
15
16
17
18
19
20
N 44 90 116 250
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Group A
Low Score... 0 or
High '• ..13 " 60%
Range. . . .13 ” 60^
Median: 5 or 35^
Mode: Between 4 and 5; 30 or 35/2'
^1 3; Q3 -
Middle 50"^, 3 - 7 or
15f. or Z5%.
Group C
Low Score... 0 or 0%
High ..11 » 55f^
Range 11 » 55%
Median: 3.5 or 13.5%
Mode: 3 or 15^
Ql ~ 1 > ^3 ~
Middle 50% of the class
between 1 and 4 or 5^
and 30%.
Group B
Low Score. . .1 or 5%
High » ..13 » 65%
Range. .
.
.13 ” 60%
Median: 5 or 35%
Mode: 4 or 30%
Ql - 4; Q3 - 7
Middle 50%, 4 to 7 or
30% to 35%.
Groups A. B. and C Combined
( 350 students)
Low Score... 0 or 0%
High '• ..13 '• 65%
Range 13 ” 65%
Median: 4 or 30%
Mode
:
Ql - 3 or 10%; Q3 - 6 or 30%
Middle 50% of the class be-
tween 3 and 6 or 10% and
30%.
Groups A and B have a close relationship in scores on
Test II; both have a range of 13, or 60% in their scores;
both have a median score of 5 or 35%. The median score in
Group C is only 13.5.
In Group B no student had a score of zero; only 3 in
Group A or 4.5% scored zero; but in Group C, 17 students
or 38.6% scored zero.
In the total group of 350, there were 19 students or
7.6% of the group who scored zero, or 0%. The majority of
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the group, 236 students or 94.4*^ scored below o0%; 176
students or 10 . scored 25^ or less.
CO^rCLUSION
Again the B grouo showed more of a tendency to try
to answer all questions, and while making a relatively high
percentage of errors, this group made a decidedly better
showing for correct answers than either of the other groups.
Grroup B has demonstrated a better knowledge and understanding,
although all three groups should have scored a higher mark
in correctness.
No. 3 phrase is “Bull Moose.” The score on this num-
ber is, for “Right,” 0 for Grroup A, less than 1^ for Grroup
C and 25. for Grroup B. On the other hand. No. 5, “The
Machine Age" was given by Grroup A a score of 34.9^, by Grroup
C, 35.3^ which compares much more favorably with the Grroup
B score of 45.5. No. 7, “Collective Bargaining,” was
given by Grroup A a score of 31.6 and by Croup B, 23.2. The
“Open Door,” “Collective Bargaining,” and “The Federal Re-
serve” was given by group A a higher score than by Croup
B, showing a tendency of Group A to be interested in econo-
mic affairs, especially as they had a favorable score on
”The Machine Age” and “The 'Dole.'” Only on “Armed Neu-
trality" and “Nordic” did Croup C exceed Croup B. Croup
C scored higher on eight numbers than did Croup A, Croup A
exceeding on twelve counts.
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This test brought out as did Test No. I the general
interest and understanding of Group B over the others, with
Group C again making the poorest showing.
In general, the results seem to indicate a very meagre
knowledge of the topics listed, due to lack of acquaintance
with periodicals devoted to discussing such topics, lack
of opportunity to hear such topics discussed; or lack of
ability to understand the significance of them through
not having met them.
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TEST III
Completion Exercises
The purposes of this test were: (l) To test the in-
formational background in history and civics; (3) To measure
interest in current events; (3) To stimulate interest in
crucial activities and problems of present day life.
The Test
Read the following statements and complete them.
1. The first ten amendments to the United States Constitu-
tion are known as
2. All important legislative power which the President may
exercise is his power of
3. Congressional debates are printed in the
4. In labor disputes, an outstanding grievance of organiz-
ed labor against courts is the issue of
5. The Bureau of Immigration is in the Federal Department
of
6. A tax levied on imports in order to prevent imports
from underselling American manufacturers is call-
ed
7. The practice of drawing the boundaries of representative
districts so as to favor the party in power is
known as
8. The following are the names of our presidents who repre-
sented the Democratic Party in the White House
since the Civil War
9. An American statesman is largely responsible for the
adoption of the Peace Pact, so called, intended to
outlaw war. His name is
10. Following are the names of the United States Senators
who belong to what is comm^only known as the “In-
surgency Croup"
11. Cerraany today has a form* of goverriment.
12. The Progressive Party, so called, was founded by
13. The following have served as governors of Massachusetts
since the World War
14. The Political Party in power in England today is called
the Party.
15. Following are the names of two magazines that are very
"liberal" in their point of view
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SUMMARY OF TEST III. SCHOOL A
St at ement Risht A Wrong A No Answer A
1. 18 36.3 10 22.7 18 40.9
2. 12 27.2 14 31.7 18 40.9
3. 4 9 18 40.9 22 50
4. 0 0 22 50 23 50
5. 3 6. 8 13 29.5 28 63.6
6. 28 83 .
8
16 36.3 0 0
7. 0 0 11 35 33 75
8. 1 2.2 37 61.3 16 36.3
9. 17 38 .
6
13 29.5 14 31.8
10. 0 0 3 6.8 41 93.1
11. 32 72.8 4 9.1 8 18.1
12. 3 8.8 2 4.5 39 88 .
6
13. 0 0 44 100 0 0
14. 3 6.8 3 6.8 38 86.4
No. 8: 1 was correct
,
and 18 did not answer. The
following were named the designated number of times; Wilson
19, Cleveland 3, Coolidge 2, Roosevelt 2, Harding 1.
Ho. 10: Borah was named by 3, while 41 did not answer.
No. 13: The follov/ing were named the designated
number of times; Allen 29, Cox 13, Coolidge 4, Ely 29,
Fuller 23, Walsh 1, Curley 3, Fitzgerald 1, — the last two
named having never been governor while Walsh was governor
before the War.
No. 15: The following were named the designated num-
ber of times; Literary Digest 17, Saturday Evening Post 5,
Liberty 4, Time 1, Harpers 1, Colliers 1, American 1, World's
Work 1.
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SUMMARY OF TEST III. SCHOOL B
St at ement Right
-1 W'rong A No Ansv/er A
1. 78 86 .
6
9 10 3 3.4
2. 74 82.2 10 11.1 6 6.7
3. 68 75.5 16 17.7 6 6.7
4. 25 27.7 40 44.4 25 27.7
5. 28 31.1 42 46.6 20 82.2
6. 50 55.5 16 17.7 84 26.6
7. 58 64.4 12 13.3 20 22.2
8. 40 44.4 42 46.6 8 8.8
9. 61 67.7 15 16.6 14 15.5
10. 0 0 90 100 0
11. 74 83.2 15 16.6 1 1.8
12. 37 41.1 86 28.8 27 30.1
13. 3 3.3 43 47.7 44 48.8
14. 43 47.7 24 26.4 23 25.3
No. 8; 40 were correct
,
8 did not answer
No. 10: The following were named the designated
number of times; Borah 6, ITorris 3, McKellar 1, Tidings 1.
No. 13: 3 were correct, 44 did not answer. The fol-
lowing were named the designated number of times; Fuller
43, Ely 41, Allen 35, Cox 38, Coolidge 13, Fitzgerald 5,
Nichols 8, the last two named never having been governors.
No. 15; The following were named the designated
number of times; Literary Digest 25, Time 5, Liberty 3,
Harpers 4, Saturday Evening Post 3, Colliers 2, World's
Work 1, Cosmopolitan 2, Hearst 5, Atlantic Monthly 2,
American 2, Readers Digest 1. Ten pupils in this group
gave no answer to No. 15.
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SUMMARY OF TEST III. SCHOOL C
Statement Right A Wrong A No Answer
1. 30 25.8 37 31.8 49 42.2
2. 65 56 21 17.1 30 25.9
3. 66 56 .
8
38 32.6 12 10.6
4. 8 6.8 44 38.1 64 55.1
5. 19 16.3 59 50.8 38 32.7
6. 65 56 20 17.2 31 26.7
7. 13 11.2 39 33. 6 64 55.2
8. 21 18.1 42 36.2 53 45.6
9. 57 49.1 23 19.8 36 31.1
10. 0 0 52 44.8 64 56.1
11. 65 56 34 29.3 17 14.7
12. 43 37.0 16 13.7 57 49.1
13. 4 3.4 39 33.6 73 62.9
14. 48 41.3 26 22.4 42 36. 2
No. 8: 21 were correct
,
53 did not answer. The fol-
lowing were named the designated number of times; Wilson 80,
Cleveland 4, Coolidge 6, Hoover 6, Harding 12, Grrant 4,
Harrison 2, McKinley 10, Roosevelt 17, Taft 8, Lincoln 2,
^arfield 4, Jefferson 2, Jackson 1.
No. 10: 64 gave no answer. The following were men-
tioned the designated number of times; Borah 5, LaFollette
4, Norris 1, Moses 2, Robinson 1, Walsh 1, Heflin 1.
No. 13: 4 answered correctly; 73 did not answer. The
following were named the designated number of times; Allen
36, Cox 25, Coolidge 6, Ely 37, Fuller 39, Walsh 1.
No. 15: 49 gave no answers. The following were men-
tioned the designated number of times; Literary Digest 45,
Liberty 8, Saturday Evening Post 3, American 4, Forum 5,
Harpers 3, Outlook 3, 7/orld's Work 3, Time 10, Colliers 2,
Asia 1, Readers Digest 1, Century 1, Current History 2, New
Republic 2, Review of Reviews 1, American Mercury 2, Nation 1.
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So much discussion was occasioned concerning item 15
that the scorers decided to include the answers merely as
an index to the familiarity of the students with certain
periodicals, and to consider the results from an appreciative
standpoint which does not admit of grading rather than from
a right or wrong angle.
SUMMARY OF TEST III
1. As to items.
Oroup A . Items 4, 7, 10 and 13 received no correct
answers.
Item 11 on the other hand was answered correctly by
33 of 44 students or 73.8"^ of the group.
Items 5, 13 and 14 were answered by 3 students or
6.3*^ of the group, the median score in the distribution of
per cents accorded each item in Test III by (Jroup A.
The summary is:
Right Answer... 119 : 19,
V^oing ” ...300 : 33.5
No : 48.3
616 100. Oi
Oroup B
.
Statement 10 received no correct answers.
Statement 1 was answered correctly by 78 of the 90
students, or 86.6% of the group.
Item 14 was answered correctly by 43 students, or
47.7% of the group; item 6 by 50 students or 55.5% of the
group. These being the two middle scores in the distribution
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of per cents accorded each item hy the group, the median
is the midpoint between them, or 41.6^. Twelve of the 14
items were answered correctly by more than 25^ of the class;
10 by more than 40^; 7 by more than 50^ of the group; 6
by more than 60^ of the group; 4 by more than 70%; and 3 by
more than 80^ of the class.
The summary of the answers for the group are:
Right Answer... 63S
Wrong " ...400
No " .
.
. 33X
~
1260
50.7fo
31.8
17.5
100. 070
Oroup C . Statement 10 was not answered correctly by
any student of the group.
Statement 3 was answered correctly by 66 members of
the group, or 56.8'^; while items 2, 6 and 11 were answered
right by 65 members, or 56% of the group.
The percentages of the group answering correctly ranged
from zero to 56.8.
The two middle scores in the distribution of per cents
accorded each are 25.8 and 37.3,—30 students or 25.8% of
Oroup C having answered item 1 correctly, and 43 members
of the group having answered statement 12 correctly. The
median score for rights, then, is the midpoint between 25.8%
and 37.3%, or 30.555^.
Of the 14 items scored, 4 were answered correctly by
more than 55% of the class; 6 by over 40% of the group; 7
by over 30% of the group; and the remaining 7 by 25% or
less of the group.
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The summary is:
Right Answer. . . 504 : 31 %
Wrong '• ...490 : 30.2
No " ... 630 : 38.8
1624 100 . 0^
3. As to pupils,
TEST III
Number of Students Receiving Each Score-^
0 CD Group A Group B Group C Total
0 4 0 3 7
1 6 0 16 22
2 9 5 13 27
3 10 2 21 33
4 7 7 20 34
5 3 9 22 34
6 5 18 11 34
7 22 6 28
8 17 2 19
9 7 1 8
10 3 1 4
12
13
14
15
N 44 90 116 250
Oroup A
Low Score... 0 or 0^
High « . . .6 or 43fo
Range ... 6 or 43'^
Median: 3 or 21^
Mode: 3 or 21^
- 2; Qjj - 4
Middle SO'^ between 2 and 4
items, or 14*^ and 29^
Group B
Low Score...
2
or 14^
High » ...10 or 7lfo
Range . . .8 or 57^
Median: 7 or 50^
Ql - 5; Q3 - 8
Middle 50^ between 5 and
8 items or 36^ and 57^
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Group C Combined Groups
(350 Students)
Low Score.... 0 or 0^
High Sc ore... 10 or 71^
Range 10 or 71^
Median: 5 or 36^
Mode: None—34 students
having received scores of
4 items or 29^; 5 or 36*^;
6 or 43fo.
% “ Q3 - 6
Middle 50^ of the group
falling between 2 items
or 21*^ and 6 items or
43f^.
Groups A and C both had low scores of zero.
Group C's high score of 10 items or 71 exceeded A's high
score of 6 items or 43^ by 4 items or 39^.
In Group B no student scored zero; but the high-
est score only equaled that of Group C,
The median scores: Group B had the highest
median score, 50^, exceeding the median of Group A by
29'^ and the median of Group C by 21“^.
The range of scores is greater in Group C than
in either Group A or B, exceeding A's range by 28^ and
B's range by 14^.
In the combined groups the range is the same as
for Group C, 71^. The median for the group is 36^, ex-
ceeding the median for Group A by 15^^, the median for
Group C by 7^, but falling below the median for Group B
by Ufa.
Low Score. . , 0 or Q‘^
High ” ...10 or 7lfo
Range . . .10 or 71'^
Median: 4 or 29f?>
Mode: 5 or 36^
Ql - 2; Q3 - 4
Middle 50“^ of group between
2 and 4 items or 14^ and 29‘^.
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CONCLUSION
This test followed the tendency of Nos. I and 2 in
a relative high score of "Right" for Oroup B, and a low per
centage of "No Answer" for this group. Only in No. 6 was
Group B exceeded by both A and C.
The answers given under No. 15 indicate a general
familiarity with Literary Digest and a seemingly general
recognition that it is liberal in its point of view. No
general knowledge of or familiarity with other magazines
is shown by any of the answers.
The results of Test III run along very closely with
the results of Test I in all three (3) groups: ttee fol-
lowing average per cents of each group being shown:
These results are far superior to the average per
cents on Test II, the one devoted to popular words and
phrases, upon which the average per cents of the groups hav
ing right answers were as follows:
Right Answers
Test I Test III
School A, 17. 3‘^ of the group
School B, m.si " " "
School C, 23 1o " " "
19.34 of the group
School A, 13.6ftf
School B, 23.44
School C, 11 4
of the group
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It would seem that a test reouirin?^ a knowledge and
an understanding of the foremost issues of the day helped
to bring out this lack of understanding of public issues,
and a lack of proper guidance in systematic thinking. If
these words and phrases have been associated with any sig-
nificant movements, the weakness of the association so made
discloses the vagueness of the connection made.
The high vote given the Literary Digest in answer to
question 15 might indicate an acquaintance with that pub-
lication, did not the results of Tests I and II dispel any
such conclusion.
The solution seems to be rather that the familiarity
is with the name only, and that due to the extensive adver-
tising done by the Literary Digest in the street cars, but
more particularly by means of the radio.
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TEST IV
Tru e-False
The purposes of this test were: (1) To test the
thought and judgment of the pupil; (3) To measure and
develop ability to interpret critically one’s own times;
(3) To test the fundamental knowledge of facts necessary
to understand and solve present day problems.
The Test
If you believe statement true, place 0 beside it,
if you believe statement false, place X beside it,
1, The '• Founders” had a profound faith in democracy.^
3, The United States is now, and always has been, a po-
litical democracy.
3. The form of government in Czecho Slovakia is that of
a monarchy,^
4. Despite what we read in the newspapers it is a fair
statement for law observance, the United States com-
pares very favorably with that of most large nations,^
5. One important reason for present industrial depression
is that we can’t possibly produce enough goods to
supply the people’s needs,
^
6. Because of the distribution of votes in the electoral
college a President can be elected only if he has a
majority of the popularvot .* *
7. The ’’Short Ballot” limits the number of candidates
who may run for office.*
8. Although the President has executive control of foreign
relations. Congress alone may legally declare war.*
JjSubraitted by Professor Mahoney
*Leigh, McGoldrick, Odegard & Wood, American Council Civics
and Government Test, Form A; ?/©xld Book Co., Yonkers, N. Y.
1938, Pp. 3-7.
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9.
The main purpose of the first ten amendments to the
United States Constitution was to safeguard the
sovereignty of the states and the rights of the in-
dividual citizen,*
10. Political parties exist in the United States although
the Constitution forbids their organization.*
11. Children born of Chinese parents residing in the
United States and subject to its jurisdiction are
citizens of the United States.*
12. The President of Germany is elected by the Reichstag.^
13. The normal method of amending state constitutions is
proposal by the legislature and ratification by popu-
lar vote.*
14. Presidential preference primary laws in some states
allow expression of opinion on presidential candidates.*
15. The Unit rule provides that the entire vote allotted
a state delegation in a party convention shall be cast
as a majority of the delegation determines,*
16. The League of Nations has put an end to war,
17. Karl Mark is often called "The Father of Anarchism".**
18. Every person who has resided in the United States five
years is a citizen.*
19. Each Congress has two sessions, both sessions beginning
in December.*
20. The United States Constitution does not specifically
provide for the President's cabinet.*
Leigh, McGoldrick, Odegard & Wood, American Council Civics
and Government Test, Form A; World Book Co., Yonkers, N. Y.
1928, Pp. 2-7.
^Submitted by Professor Mahoney
*
Carman, Langson & Wood, American Council European History
Test; Form B; World Book Co., Yonkers, N. Y., 1928, Page 3,
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SUMMRY OF TEST IV SCHOOL A
ieraent True i False i
1 22 50 22 50
2 8 18.1 36 81.9
3 21 48.1 23 51.9
4 31 70.4 13 29.6
5 9 20.4 35 79.6
6 21 48.1 23 51.9
7 26 59.9 18 40.1
8 28 63.6 16 36.4
9 32 72.7 12 27.3
10 14 31.8 30 68.2
11 34 77.2 10 22.8
12 20 45.4 24 54.6
13 25 56.8 19 43.2
14 22 50 22 50
15 29 65.9 15 34.1
16 8 18.1 36 81.9
17 12 27.2 32 72.8
18 10 22.8 34 77.2
19 19 43.2 25 56.8
20 26 59 18 41
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SUMMARY OF TEST IV SCHOOL B
Statement True i False i
1 33 35.05 58 64.95
3 44 48.8 46 51.3
3 38 30.1 63 69.9
4 48 53.3 43 46.7
5 9 10 81 90
6 17 17.7 74 83.3
7 63 69.9 38 30.1
8 58 64.4 33 35.6
9 73 81.1 17 13.9
10 45 50 45 50
11 69 76.6 31 33.4
13 47 53.3 43 47.8
13 57 63.3 33 36.7
14 41 45.5 49 54.5
15 44 48.8 46 51.3
16 13 14.4 77 85.6
17 30 33.3 70 77.8
18 11 13.3 79 87.8
19 37 30 63 70
30 53 58.8 37 41.3

12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
SUMMARY OF TEST IV SCHOOL C
Trae i False
89 76.7 21 19.1
68 58.6 48 41.4
37 31.8 79 68.2
78 67.2 38 32.8
13 11.2 103 88.8
44 37.9 72 62.1
52 44.8 64 55.2
70 60.3 46 39.7
92 79.2 24 20.8
41 35.3 75 64.7
79 68.1 37 31.9
62 53.4 45 38.9
83 71.5 33 28.5
67 58 49 42
71 61.2 45 38.8
23 19.8 93 80.2
31 26.7 85 73.3
11 9.4 102 88.1
41 35.3 75 64.7
62 53.4 50 43.2
No Answer 5
No Answer 9
No Answer 3
No Answer 4
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3UM:.tARY TEST IV
There are 13 false and 7 true statements,
Grroup A . In every case of the 13 false state-
ments 50*^ or more of the group marked "false”.
In the case of the 7 true statements, more than
50^ of the group marked each true.
Group B
.
In this group 50^ or more marked 11
of the 13 false; hut in two cases the majority marked
false statements true: 7 & IS.
Of the 7 true, 6 were marked true by the majori-
ty; 1 marked false.
Group C . Of the 13 false statements only 9 were
marked false by the majority, statements 1, 2, 12 and 14
being marked true by a majority.
Of the 7 true statements all 7 were marked true
by a majority of the group.
No. 5 is obviously a false statement and should
be recognized as such by all intelligent high school pu-
pils, yet a total of 31 marked this true. No. 18 is an-
other false statement that should have been recognized by
thinking high scLhool students and yet a total of 32 marked
this true. No. 11 is a true statement involving citizen-
ship and there was a high score of true for this statement
by all groups.
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TEST IV GROUP
St at ement Right
1 22
2 36
3 23
4 31
5 35
6 23
7 18
8 28
9 32
10 30
11 34
12 24
13 25
14 22
15 29
16 36
17 32
18 34
19 25
20 26
A. - 44 STUDENTS
’jo Wrong jo
50 23 50
81 8 19
52 21 48
70 13 30
80 9 20
52 21 48
40 26 60
64 1 6 36
73 12 27
70 14 30
77 10 23
55 20 45
57 19 43
50 22 50
66 15 34
81 8 19
73 12 27
77 10 23
57 19 43
59 18 41
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TEST IV GROUP B. - 90 STUDENTS
Statement Rie:ht Ans. Wrons: Ans. 1
1 58 65 32 35
2 46 51 44 49
3 62 70 28 30
4 48 53 42 47
5 81 90 9 10
6 74 82 16 18
7 28 30 62 70
8 58 64 32 36
9 73 81 17 19
10 45 50 45 50
11 69 77 21 23
12 43 48 47 52
13 57 63 33 37
14 49 55 41 45
15 44 49 46 51
16 77 86 13 14
17 70 78 20 22
18 79 88 11 12
19 63 70 27 30
20 53 59 37 41
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TEST IV. GROUP C.
Stat ement Rip:ht Ans. i Wrong: Ans
1 31 19 89
3 48 41 68
3 79 68 37
4 78 67 38
5 103 89 13
6 73 63 44
7 64 55 53
8 70 60 46
9 93 79 34
10 75 65 41
11 79 68 37
13 45 39 63
13 83 73 33
14 49 43 67
15 71 61 45
16 93 80 33
17 85 73 31
18 103 88 11
19 75 64 41
30 63 53 50
A
77
59
33
33
11
38
45
40
31
35
33
53
38
58
39
30
37
9
36
43
tf
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TEST IV
Grroup A
.
,
the number of correct answers ranged
from 18 on statement 7 to 36 on statements 2 and 16; or
40^ of the class correctly answering statement 7 while 81*^
of Group A. correctly answered statements 2 and 16,
No statement was answered incorrectly by 100^ of
the group; none was answered correctly by 100*^ of the
group.
In Group B
.
,
the number of correct answers ranged
from 28 on statement 7 to 81 on statement 5, or 30^ of
the class correctly answered statement 7 while 90"^ of the
class correctly answered statement 5.
No statement was correctly answered by the entire
groupl none was incorrectly answered by the entire group.
In Gr oup C
.
,
the scores ranged from 21 correct
on statement 1 to 103 correct on statement 5; or 19*^ of
the group answered statement 1 correctly while 89*^ of the
group of 116 answered statement 5 correctly.
Only in this group was there any failure to mark
a statement either way, 5 students or 4^ of the group
omitting a mark against statement 1; 9 students or 8^ of
the group failing to mark statement 12; 3 students or a
little less than 3^ failing to mark statement 18; and 4
students, or slightly less than 4^ failing to mark state-
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raent 30 either way. Group C. again carried out the
tenden of the group noted in previous tests not to an-
swer when in doubt.
The following table shows the rank of each
statement in Test IV on the basis of the per cent of
students in each group marking it correctly. Ranks from
Garr ett
,
Statistics in Psychology and Education, P. 190.
Statement Rank in Group A. Group B. Group C.
1 18.5 10 20
2 1.5 16 18
3 16.5 8.5 7.5
4 8.5 15 9
5 3 1 1
6 16.5 4 12
7 20 20 15
8 11 11 14
9 6.5 5 4
10 8.5 17 10
11 4.5 7 7.5
12 15 18 19
13 13.5 12 6
14 18.5 14 17
15 10 19 13
16 1.5 3 3
17 6.5 6 5
18 4.5 2 2
19 13.5 8.5 11
20 12 13 16
A study of the comparative ranks of the statements
is interesting, though hardly enlightening.
No statement held the same rank for right answers
in all three groups.
Statement 2, which stated that the United States
is now and has always been a political democracy was
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answered correctly by 81^ of Group 1. but by only 51 and
41^ of Groups B. and C. respectively, falling from a
rank of 15 in Group A. to rank 16 in Group B. and 18 in
Group C.
Statement 7: "The Short Ballot limits the num-
ber of candidates who can run for office” has lowest
rank (20) in Groups A. and B.
,
and ra.nk 15 in Group C.
,
only 40^ of Group A. having answered it correctly; 30'^
of Group B, while 55fa of Group C. answered it correctly.
Statement 8: "Although the president has execu-
tive control of foreign relations, Congress alone may le-
gally declare war" had the same rank (11) in Groups A.
and B.
,
but dropped to rank 14 in Group C,
Statement 5: One important reason holding Rank
3 in point of per cent of class answered correctly, rose
to Rank 1 in Groups B. and C. having been answered cor-
rectly by 80, 90 and 89^ of each group respectively.
In Group A. Statement 5 was answered incorrectly
by 9 students as over against 8 incorrectly replying to
Statements 2 and 16, both answered right by 81^ of the
group.
Statement 16: The League of Nations has put an
end to war ranked 1.5 in Group A, and 3 in Groups B, and
C. both indicating a notable agreement among all three
Boston University
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groups as to the fact that the League of Nations has
failed to put an end to war.
Statement 18: "Every person i/dio has resided 5
years in the United States is a citizen" ranked 4.5 in
Group A. and 2 in Groups B. and C.
,
the per cents of each
group marking it correctly being 77, 88, and 88 respective-
ly for Groups A. B, and C.
The groups showed very little relationship in
the following statements:
1 ranks ranging from 10-18.5
3 II 7.5 — 16
4 II 8.5 — 15
6 H 4 — 16.5
10 II 8.5 — 17
12 II 15 — 19
13 II 6 — 13.5
14 II 14 — 18.5
15 II 10 — 19
19 II 8.5 — 13.5
20 II 12 — 16
The following statements indicate closer relation-
ship among the groups:
9 - 4-6.5
11 - 4.5 - 7.5
17 - 5 - 6.5
The discrepancy among the ranks of the statements
based upon the percentages of the groups marking them cor-
rectly would indicate that the guessing element ha.s played
an important part in the marking of these statements true
or false, "It is evident that by guessing a pupil may make
a score of 50*^ since by the law of chance, half his guess-
ing would be correct. .,1
Wilson & Hoke, "Ho?/ to Measure”, Page 524
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SUMARY OF TEST IV
S. As to Students
Number of Students Receiving Each Score
Score Group A Group I
9 4 1
10 3 2
11 2 5
12 3 8
13 3 7
14 6 11
15 5 9
16 6 12
17 3 17
18 7 14
19 2 4
20 0 0
44
Group A
90
Low Score . . . .9 or 45%
High ” . . .19 or 95%
Range . . .10 or 50%
Median: 15 or 75%
Mode: 18 or 90%
Ql - 12 or 80%; Q3 - 17 or 85%
Middle 50"^ of the group
between 13 or 60'^ and 17
or 85^
Uroup 0
Low Score....
9
or 45^
High ” . . .19 or 95fo
Ra.nge ...10 or 50%
Median: 15 or 75'^
Mode: 16 or 80^
- 13 or 65^; Q3 17 or 85<fo
Middle 50'^ of the group
between 13 or 65'^ and 17
or 85^
Group 0 Total
4 9
6 11
6 13
8 19
12 22
13 30
17 31
19 37
14 34
11 32
6 12
0 0
116 250
Group B
Low Score. . . .9 or 45^
High " . . .19 or 95%
Range ...10 or 50%
Median: 16 or 80%
Mode: 17 or 85%
- 13 or 65%;Q3 17 or 85%
Middle 50% of the group
between 13 or 65% and 17
or 85%
Combined Groups
Low Score....
9
or 45%
High » . . .19 or 95%
Range ...10 or 50%
Median: 15 or 75%
Mode: 16 or 80%
13 or 65%; ^^3 16 or 80%
Middle 50% of the complete
group is between 13 or 65%
and 16 or 80%
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This is the only test on which. the lowest score
did not hover between zero and 10^. A low score of 49^
as compared with one of even 10^ helps to bear out the be-
lief in the part which guessing bears in a true false test
On the other hand, Oroup B in Test I had two
scores of 80“^ and one of 90fc. The high scores of Groups
A and C were as low as 30^ and as high as 70^,
If the scoring in this test were made upon the
basis of right minus wrongs the results would be differ-
ent.
The following table shows the scores determined
in that way:
Score GrXOUP A Oroup B Group C Total
0 7 3 10 20
X
2
n
2 5 6 13
O
4 3 8 8 19
5
6
<7
3 7 12 22
I
8
Q
6 11 13 30
10 5 9 17 31
12 6 12 19 37
14 3 17 14 34
16 7 14 11 32
18
__4 6 12
44 90 116 250
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Group A
Low Score, .,0:0^
High ” ...18 : 90^
Range 18 : 90'^
Median: 10 : 50^
Mode: None— 7 students re-
ceived zero, 7, 17 or 85^
4 or 20fo; Q3 14 or 70f^
Middle 50^ of group between
4 or 20^ and 14 or 70^
Group B
Low Score. ..0:0^
High •' ...18 : 90fo
Range 18 : 90^
Median: 12: 60^
Mode: 14 or 70^
6 or 30f®; Q3 14 or 70fo
Middle 50=^ of group between
6 or 30^^ and 14 or 70^
Group C Combined Gr oups
Low Score. ..0:0^
High " ...18 : 90fo
Range 18: 90"^
Low Score. ..0:0^
High »' ...18 : 90fo
Range 18 : 90^
Median: 12 : 60^
Mode: 12 or 60^
Q]_ 6 or 30fe; 14 or 70^
6 or 30“^ ana 14 or 70^
Middle 50^ of the group be-
tween 6 or 30“^ and 14 or 70^
Median: 10: 50^
Mode: 12 or 60^
Q]_ 6 or 30fo; Q3 14 or 70^o
Middle 50^ of entire group
between 6 or 30^ and 14 or
70ftf
In Group A the range rises from 50'^ to 90^; the median
drops to 50'^ from 75.
In Group B the range rises from 50^^ to 90^; the median
drops from 90^ to 60^.
In Group C the range rises from 50^ to 90^; the median
drops from 75^ to 60^.
In the combined groups, the range rises from 50 to
90^. The median drops from 75^ to 50'^.
In all three groups and in the combined group, the
low score drops from 45^^ to zero, the high score drops from
95^ to 90-/^.
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CONCLUSIONS
C. A. Leker in an article on "Guessing in True-
False Tests" published in School Review, December 1928,
says, "It has been assumed that the guessing which a pu-
pil does on true-false tests is similar to flipping a
penny; half the time on the average he is lucky and wins
by marking correctly and the other half he loses." Leker
also speaks of the tendency of some of the pupils to
mark most of their statements true while others mark most
of them false. General testing has brought out a tenden-
cy to mark statements true more than false, but in this
particular test there is not evidence if such a tendency,
although there is evidence of considerable guessing.
However, the results of Test IV when based on
rights minus wrongs show a low score of zero, and a high
score of 90“^ as compared with high scores of 90^, 65^
and 50^ on Tests I, II, and III,
School B again asserted its superiority in thought
and judgment by a. relatively high score of correctness; but
both Groups A and C made a better average showing in this
test than in the previous three tests. Group C is the only
group that gave no answers, there being a. total of 21 cases
in the test where no answers were given by Group c pupils.
While this is not a large number, nevertheless when each
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statement was supposed to have been marked, this number
that were not marked bears out the tendency shown in other
tests by this group of not trying to answer when in doubt.
Xscf^rjUiT ne5ta eir.^d^o^ ij^ao<?Cijraj
at nnods xc^,^ta»& ed)r &tjo nzs^d beiTa« ton aTOw t^dt
o
,t<fpch\nl ctjrfw tawerts ot to^ Tto cjoott* £idd“ \c/ ets^t
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TEST V
Attitudes
The purposes of this test were: (l) To measure
the moral development of the pupil as represented by moral
reliability and social judgments; (2) To test the breadth
of mind of the pupil which leads to a sympathetic under-
standing of races and nations other than his own, and de-
velops a rational patriotism; (3) To test the ability of
the pupil to reason from historical data in the solution
of civic and social problems; (4) To develop critical in-
terpretation of the present through an understanding of the
past
.
The Test
If you agree with these statements, place 0 beside
them, if you do not agree with them, place X beside them.
1. We should give the Filipinos their independence within
five years,
2. Since other nations find it very profitable to have
colonies with which to trade, the United States should
follow the example and seek to increase its possessions
in different parts of the world.
3. America ought to join heartily in the international
efforts to bring about international disarmament.
4. The laboring classes in the countries of the world have
so many interests in common that they should unite in
order to obtain political dominance of the world.
5. Since international relations are not very important
for the United States it is not necessary for high school
students to study much about other nations.
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6. In regard to our relations with Latin American coun-
tries we should cooperate as fully as we find will he
of mutual profit, treat them as equals, and stop re-
garding ourselves as their leaders and protectors.
7. The United States should join the League of Nations in
the near future.
8. The United States, although not a member of the League
of Nations, should cooperate as fully in the League's
humanitarian and economic programs.
9. When American investors in oil* fields, mines or rail-
roads ask the American government to interfere on their
behalf, our government should inform the American in-
vestors that we will never again sacrifice the lives
of American soldiers in defense of America's property
rights in Mexico.
10. In view of the present disturbed conditions in China,
the United States should remember that China has a very
old civilization of great growth, and withdraw Americans
sooner than cause her offence.
11. The United States is superior to all other nations in
such important respects as government, educational op-
portunities, family life and morals.
12. We as a nation ought no longer insist on the Monroe
Doctrine because nations in Europe and Asia no longer
desire to get territory on the American soil.
*:rvoa rLSOJ-xfimA ziso oi ftl
0^ Xii» J&fri^ ?>’? tXIiil ae- 0i\8t0Qoao SXiicrfd^ 9?T aoiTt‘
ea rriatrfX iasiX L&Ltm ^o
.<?TCi-O0 fijfiiS 320fc«sl iXad'^' esvlsiaii/c ^nXjbofi^
t*,i accpXitil? lo sii^ssJ srTu (liot Mi/orlfi 3e^s;?S Si^j?
.DTUr^ul- tsao
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SUMMARY TEST V
School A
Statement Yes No
1. 18 41.3 26
2. 14 31.9 30
3. 25 56.8 19
4. 19 43.2 25
5. 6 13.6 38
6. 25 56.8 19
7. 18 41.3 26
8. 33 75 16
9. 12 27.2 32
10. 22 50 23
11. 24 54.5 20
12. 8 18.1 26
School B
1. 38 42.3 52
3. 47 52.2 43
3. 38 42.2 52
4. 47 53.2 43
5. 14 15.5 76
6. 48 53. 3 42
7. 26 28.8 64
8. 45 50 45
9. 46 51.1 44
10. 45 50 45
11. 64 71.1 26
12. 17 18.8 73
School C
y
1. 37 31.8 79
2. 44 37.9 72
3. 73 62.9 43
4. 27 23.2 89
5. 3 2.5 113
6. 77 66.
3
39
7. 44 37.9 72
8. 89 76.7 27
9. 38 32.7 80
10. 32 27.5 84
11. 74 63.7 42
12. 25 21.5 91
58.7
68.1
43.2
56.8
86.4
43.2
58.7
25
72.8
50
45.5
81.9
57.8
47.8
57.8
47.8
84.5
46.7
71.2
50
48.9
50
28.9
81.3
68.2
62.1
37.1
76.8
97.
5
33.7
62.1
23.3
67.3
72.5
36.3
78.5
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A rather strong tendency is shown in favor of granting
the Filipinos their independence within five years, treat
the Latin American countries as equals, and join in inter-
national efforts to bring about disarmament. There is, on
the other hand, a tendency manifested rather strongly
against joining the League of Nations, giving up the Monroe
Doctrine or using soldiers to protect property in Mexico.
Jroup B manifests stronger tendencies towards nationalism
than the other groups which have a. more international view-
point .
CONC LUSIONS
The results of these attitude tests when given to
1110 high school students were recorded not in percents but
rather by means of an indicator. Scores ranging from zero
to eight were used for marks, figure four representing
the question mark, and representing the uncertainty of feel-
ing on the part of the student marking the item.
The further the score moved above four, the more em-
phatic was the group as a whole in favor of the item; and
the further the score dropped below four, the more emphatic
was the opposition of the group as a whole, to the item.
The means were divided into three sections—those
falling between 3.5 and 4.5 expressing indecision; those
below 3.5 expressing strong feeling in opposition to the
items; those above 4.5 expressing strong feeling in favor
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of the items.
^
Following are the results of attitudes to words 1
through 13, showing a comparison of attitudes hetv/een the
group of 1110 students previously referred to, and the 250
high school students taking the five tests herein.
For convenience the former hereafter will he referred
to as Oroup A and the latter Group B.
^George B. Neumann, “International Attitudes of High
School Seniors," pp. 40 and 41
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STATEMENT 1 - Group A - 3.34 mean - opposed
B - 37.2 % - in favor of the item
- 62.8 ^0 - opposed
STATEMENT 3 Group A 3.74 mean indecision
B — 42. 4 - favor
58. 1o - not in favor
STATEMENT 3 Group A _ 5.11 mean _ strongly in favor
B — 54.4 ^0 — in favor
45.6 '% — disagree
STATEMENT 4 — Group A — 3.19 mean _ disagreement
B 37.2 1o - in agreement
62.8 io — disagreeing
STATEI4ENT 5 — Group A — 5.34 mean _
B — 9.2 ^0 — in favor of item
90.8 1o - opposed
STATES.!ENT 6 Group A _ 5.04 mean strongly in favor
B — 60. ^!o — in favor
40. 1o - not in favor
3TATEMEOT 7 Group A 3.55 mean opposed
B — 35.2 — in favor
64.8 ^ — opposed
STATEMEITT 8 Group A — 5.09 mean _ in favor
B — 64.8 7o — in favor
35.2 '1o - not in favor
STATEMENT 9 — Group A — 4.96 mean — agree
3 - 38.4 70 - agree
61.6 1o — opposed
STATEMENT 10 — Group A — 4.10 mean — expressing indecision
B - 39.6 ^ - agreeing
60.4 fo — opposed
STATEMENT 11 — Group A 5.07 mean — agreement
B - 64.8 -fo - in favor
35.2 fo - opposed
STATEilE^n 12 — Group A — 4.57 mean _ indecision
B - 30. $ - agree
80. fo - disagree
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Oroups A and B agreed in their attitudes upon ques-
tions 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, and 12.
On questions 2 and 10, Group A shows indecision while
Group B shows opposition to the statement.
Statements 5 and 9 give rise to :a question since
means of 5.34 and 4.96 are construed as opposing the state-
ments, though the means above 4.5 have been stated as indi-
cating strong feeling in favor of the item.
If Group A did oppose statements 5 and 9 as did Group
B, then in no case was there marked variations in the atti-
tudes expressed by the Groups - statements 2 and 10 showing
indecision on the part of A and opposition on the part of B.
There appears to be a strong tendency on the part of
both Groups to respect the rights of others; to believe in
the extension of good will; but they are too national to
believe in the establishment of a world state through pro-
letariat cooperation or to forego suspicions of other nations.
!Vhen or where a suggestion enters that would suggest increas-
ed wealth or influence for other powers through international
good will or friendship both Groups showed a tendency to
a weakened attitude though not an unfriendly one.
The national spirit is the stronger, and the interna-
tional one prominent only in so far as it does not infringe
on na.tional rights.
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GENERAL CONCLUSIONS
I. As to the student.
TEST I discloses a total of 1643 correct answers out
of a possible 5000 (20 items; 250 students) or just a frac-
tion less than 1/3 right answers - 32.86^o to be exact.
TEST II had a total of 979 right answers out of a
possible 5000 or 15. 94^^.
TEST III with 15 items, 14 of which could be scored
objectively, showed 1193 correct answers out of 3500 pos-
sibly correct ones or 32.66^ correct.
TEST IV showed a total of 3188 right answers out of
a possible 5000 correct answers. There were then 1812 answers
wrong or omitted. The total score, then, is 1376, or 27.5f4
of the statements correctly answered.
In TEST V comparisons with another group have already
been made.
In general the low percentage of right answers indi-
cates a la.ck of acquaintance with persons of note in govern-
ment and politics as well as those financially and educa-
tionally popular. It shows a lack of knowledge of current
events and problems of a civic nature; an isolation as it
were from that larger group life understanding of which and
participation in which are necessary for the development of
an "all round good citizen."
"To be an all round good citizen one must be efficient
J;X> 3l9vafT« v;tosi 100 S^dX >o XstoX sasoIoS^b I T83T
J^cat 10 ([a4'n3di/J’8 Og& ;aa©lx OS) Oi V^ sXdigeoq « lo
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and co-operative in all the relations of lif^ economic,
social, religious, political." ^
^Hhile denoting failure to know and understand the
issues of contemporary society, the result of the attitudes
Test No. V show a strong sympathy with other powers; an
awareness of their place in the sun and an understanding
of their rights and privileges.
The "Brotherhood of Man" appears to have gripped the
groups as a whole but only in so far as the rights of others
do not encroach upon American rights. Just how far this
feeling of brotherly affection might extend in case of some
overt act on the part of any nation involved, it is diffi-
cult to say. The fairness now so marked might become just
a "scrap of paper." Yet for the time being only these
reactions given us can furnish us material for judging our
students; and for the present, these must suffice. We
must conclude that the attitudes of these young people
are in the right direction, and do not disclose unfair
prejudices.
The general attitude seems to be:
Internationalism so long as it does not infringe
upon national rights; nationalism which will not lead to
international hatred or ill-will.
^J. M. Grambrill, "Experimental Curriculum Making in the
Social Studies," - Page 39
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II. AS to the course of study.
(1) Proper subject matter.
The principle for the selection of material in the
social studies is the social worth principle which places
comprehensiveness in a position subordinate to relative
value. The results of these tests disclose a woeful need
of knowledge of the present day problems of society; a lack
of capacity on the part of the pupils to think intelli-
gently about historical relationships and civic affairs.
The basis of the social studies curriculum has not
been the problem followed by the selection of such histori-
cal and civic material as will best explain the problem.
It appears that a "cosmopolitan consciousness" has
not been developed to the extent that it should have been
developed up to this point in the lives of students who
within the next three or four years will take their places
among the voting population.
The materials possessing what Dr. Rugg speaks of as
"rich human emotional content" have not been woven in with
facts which are impersonal: generalizations; problems,
issues
.
Since the course of study in the systems tested have
not been thoroughly studied by the writer, it is difficult
to make a broad criticism of them except upon the basis of
the results of these tests; and these tests do not support
the belief that the criterion relating to subject matter
» i ...
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has been met: that the curriculum provide material to
further the true purpose of the subject.
(3) Proper method.
The failure of the large majority of students to
ansv/er correctly questions calling for functional knowledge
rather than for information only tends to indicate a failure
upon the part of the teachers of the social stuaies to em-
ploy the proper technique of teaching; the problem and ap-
preciation methods.
Fact storage seems to have been emphasized while
"scientific devices for bringing about skill in historical
thinking, and for making the facts of history function in
relation to everyday problems have hardly been considered."^
(Pressey, p. 96.)
Courses in the social studies in the high schools
tested have been set out to be learned; wide reading has
not been encouraged; participation in cooperative democracy
has not been indulged in. The text book alone appears to
have been the unit of study though the principle is well
known that among adolescents extensive rather than inten-
sive reading should be encouraged because of the abundance
of concrete detail and human interest thereby met—materi-
als for which conventional text books have no space.
The higher scores made by Group B throughout the
group tests brings us to the question of teachers’ ability^
The teacher of Group B is a scholar in the social science
L. and L. C. Pressey "Introduction to the Use of Stan-
dardized Tests", Page 96,
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field and the question may well arise as to the necessary
equipment of teachers of the social studies. The notable
weakness of the students in scholarship and in practical
knowledge of public affairs may point to an immediate need
for considering the problem of teacher fitness for the work
of teaching the social studies; ana the realization of the
necessity for developing a cooperation among experts in
curriculum building with experts in teaching.
The attitudes of the students on Test V denote a po-
tential capacity for good citizenship for that patriotism
which means intelligent love of all countries. But this po-
tential capacity can be turned into a dynamic ability for
effective participation in the affairs of the world only
through arevision of curricula and methods of teaching so
that facts will not stand alone but be anialyzed and used in
making decisions and drawing inferences; and the narrowness
of text book instruction be obliterated.
While the study made was narrow in its scope its sig-
nificance lies in the fact that the results shown in this
random sampling of high school seniors bear out the results
of other studies and the belief of such experts as Rugg,
Marshall, Washburne, and Barnard that the curricula in the
social studies are in need of revision and adjustment; that
different methods of instruction must be adopted if the aim
of the subject is to be met; and that closer cooperation be-
tween experts in education and administration and scholars
in the social science field is needed if the present status
of the social studies program is to be improved.
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